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NB: many RPs are only readable for interpretation when 
they are rotated (Fig. 1). This is because they are constructed 
by many hands which have access to only certain parts on the 
paper from different angles. The interpretation of the 
following RPs is entirely qualitative and observational but has 
however been conducted by a specialist on RP interpretation. 
RP interpretation was the subject of a previous PhD thesis by 
one of the authors of this paper. ??? ???????????????????????????
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